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Ja són aquí 
Com cada inici d'any, quan encara no ens hem recuperat de l'esperit nadalenc, 
arriba l'hora dels infants amb els esperats Reis d'Orient que, amb la seva d g i a  i en 
funció del comportament que hagi tingut la canalla del nostre poble, ompliran els 
balcons dels alcoverencs amb tot un bon grapat de regals. De tots és sabut que no 
únicament són els més petits els que esperen la seva arribada. Els grans sempre 
restem a l'expectativa de veure si enguany se'n recorden de noosaltres. Doncs bé, en 
questa  ocasió, a banda de pensar en els savis d'orient, enguany tindrem l'oportunitat 
d'anar pensant des d'ara mateix quin mag voldrem que, en els pr6xims quatre anys, 
ens regali els inillors presents des d'un lloc tan privilegiat com el dels Reis d'orient: 
l'alcaldia. 
Les eleccions del mes de juny, en les quals decidirem qui sera l'alcalde i la 
composició de I'Ajuntament que posarci les bases de I'Alcover del segle XYI, passaran 
a la historia com les més disputades, o almenys seran les que tindran més pretendents 
a ocupar aquest prcuat ccirrec -enguany més que mai- ja que, si no hi ha sorpreses 
de darrera hora, seran cinc les candidatures que es presentaran a l'anhelada tasca. 
Qui diu, doncs, que la política, encara que sigui la municipal -4esprestigiada molts 
cops ja qu,e implica moltes hores de dedicacid amb una remuneració mínima o 
insuficient- no interessa a la gent? Som l'excepció que confirma la regla. Iper teni6 
tindrein tots els colors polítics possibles: CiU, PSC, ERC, PP i ApC -partits 
nacionalistes, espanyols i independents. 
Tumbé sobta que Alcovec poble del qual és vei el president del Consell Comar- 
cal de I'Alt Camp, tingui tantes candidatures, prova que demostra un cert 
descontentament de l'acció de govern d'un partir, CiU, que fa vint anys que governa 
a la izostra vila i a la Generalitat de Catalunya. 
D'altra banda, el PSC es presenta amb una llista totalment renovada; ERC 
torna a provar sort després de no presentar-se des de fa vuit anys, i, finalment, la 
gran sorpresa és l'agrupació independent, que juga forf després que molts dels seus 
membres s'hagin significat al capdavartt de la plataforma contraria a les pudor.9 de 
la Cator i a l'impacte de l'explotació de la pedrera Lci Ponderosa. 
El debut electoral pronzet rnés que mai i les tertúlies de cafe, a les quals estem 
tant avesats els alcoverencs, treuran fum, Si amb tantes candidatures no aconseguim 
entre tots derrotar l'abstenció, haurem fracassat. 1 els candidats, els primers. O no? 
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